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Najvažnije aktivnosti i događaji u Povijesnom 
društvu Križevci 2014. godine bili su:
22. siječnja - sastanak Izvršnog odbora Povijesnog 
društva na kojem je sastavljen prijedlog plana rada za 
2014. godinu.
6. ožujka - posjet kazališnoj predstavi Sladoled 
Mire Gavrana u Maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski 
u Zagrebu, u organizaciji udruge Treća dob.
21. ožujka - Izvještajna godišnja skupština na ko-
joj je podneseno izvješće o radu Povijesnog društva u 
2013. godini i ustanovljen plan rada za 2014. godinu.
10. travnja - tribina u suradnji s Udrugom P.O.I.N.T. 
na 10. Culture Shock Festivalu u Klubu kulture u Kri-
ževcima. Predavači: dr. sc. Ivan Peklić (HSS između 
“ljevice” i “desnice”) i dr. sc. Davor Balić (Zašto Kr-
leža nije volio Radića).
11. i 12. travnja - znanstveni skup 110 godina dje-
lovanja Hrvatske seljačke stranke, u Velikoj vijećnici 
Grada Križevaca te u Velikoj i Maloj dvorani Hrvat-
skoga doma. 
Suorganizatori:
- Hrvatski institut za povijest, Zagreb;
- Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb;
- Odsjek za povijesne znanosti HAZU, Zagreb;
- Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad 
HAZU Koprivničko-križevačke županije;
- Hrvatska seljačka stranka.
Sudionici: Tihomir Cipek, Suzana Leček, Mira 
Kolar-Dimitrijević, Ivica Šute, Stipica Grgić, Alek-
sandra Berberih-Slana, Ivica Zvonar, Željko Karaula, 
Tomislav Bogdanović, Anđelko Vlašić, Hrvoje Petrić, 
Krešimir Škuljević, Ivan Bulić, Tonči Šitin, Ivan Hr-
stić, Željko Bartulović, Franko Mirošević, Ivan Peklić, 
Danijel Vojak, Davor Kristijan, Anamarija Lukić, Zla-
ta Živaković-Kerže, Robert Skenderović, Mario Bara, 
Tomislav Išek, Novak Adžić, Vladimir Šadek, Jakov 
Žižić, Đuro Škvorc i Damir Borovčak.
Povijesno društvo u suradnji s Maticom hrvatskom 
do kraja godine pripremalo je objavljivanje zbornika 
radova s tog skupa.
29. svibnja - predstavljanje 15. godišta časopisa 
Cris u Velikoj vijećnici Grada Križevaca. Časopis su 
predstavili prof. dr. sc. Mira Kolar Dimitrijević, dr. 
sc. Siniša Krznar i dr. sc. Tatjana Tkalčec. Moderator 
predstavljanja Crisa bio je dr. sc. Davor Balić. Izme-
đu ostaloga objavljeni su članci sa znanstvenog skupa 
Narodni pokret 1903. i njegovo nasljeđe koji je održan 
29. studenoga 2013. godine u Multimedijskom centru 
u Križevcima u organizaciji Zavoda HAZU-a za znan-
stvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križe-
vačke županije Križevci i Povijesnog društva Križevci.
17. rujna - sjednica Izvršnog odbora Povijesnog 
društva na kojoj je sastavljen plan i program rada Po-
vijesnog društva za 2015. godinu.
3. listopada - u suradnji s OŠ Ljudevita Modeca 
Križevci održana su predavanja i izložba povodom 
obilježavanja 170. godišnjice rođenja Ljudevita Mode-
ca, u Maloj dvorani Hrvatskoga doma. Program pre-
davanja: 
- Đurđica Tinodi: Školstvo u Križevcima u 2. po-
lovici 19. stoljeća;
- Tomislav Bogdanović: Kraljevsko visoko gospo-
darsko učilište od osnutka do 1919. godine;
- dr. sc. Ivan Peklić: Život i djelo Ljudevita Mo-
deca.
18. prosinca - predavanje dr. sc. Vladimira Huzja-
na o obitelji Sermage u Krčelićevim Annuaeama, odr-
žano u Gradskoj vijećnici grada Križevaca..
Prosinac 2014. - tiskan časopis Povijesnog društva 
Križevci Cris 16/1 (2014).
